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摘  要 
I 
摘  要 
2015 年，长三角地区国内生产总值 13.55 万亿，同比增长 6.8%，伴随长三角地区
经济的快速发展，中小企业为长三角发展提供了重要的支持。尤其在技术创新，扩大就
业和促进产业转型升级等方面起着越来越重要的作用。但是，一方面，由于广大中小企
业自身规模小，资产少及信用低等原因，从银行能够得到贷款的几率很小，企业的发展
壮大受到了制约；另一方面，资本市场的不成熟，导致如发行债券、股票等方式无法推
广，使广大中小企业很难从资本市场的发展中受益。 
中小企业融资困难的原因错综复杂，必须从根本上找出症结所在，中国经济发展方
面的议题最终都指向制度因素，不完善的法律制度、不健全的金融体制以及贫乏的社会
信用机制最终导致了中小企业出现了融资困难。中小企业融资的特点以及自身的属性都
决定了其无法与当前主流商业金融机构的评价体系相容。近几年响应政府号召，诸多商
业机构推出体制改革，结果并不如人意。金融体制改革不是小修小补，是要从根本上改
变单一的判断标准和目标群体，建立多方位支持实体经济的生态系统。 
本文在分析长三角中小企业尤其是新三板企业融资状况的基础上，论述了造成中小
企业融资困境的产生的内外原因，运用数据分析结果以及海外实践经验同时结合具体融
资案例，试图找出解决问题的办法。对于解决现阶段中小企业融资困难的问题，最终得
出相关结论和启示，必须有宏观政策的引导更要研究企业所处的行业环境以及企业自身
各个影响因素，统筹谋划才能实现中小企业持续的发展。 
 
关键词：中小企业；信用体系；融资模式 
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Abstract 
With the rapid development of the Yangtze River Delta, small and micro enterprises to 
become an important growth pole of economic development in the Yangtze River delta. Small 
and micro enterprises in technological innovation, plays a very important role in expanding 
employment market and promoting the economic development, but because of their small size, 
less credit assets and other reasons, can’t  obtain enough bank credit, restricted them to 
become bigger. 
The fundamental reason for China's small and micro enterprises financing difficulties is 
in system, its own characteristics and financing characteristics of SMEs and the current 
commercial bank dominated financing system does not match their requirement. In the current 
internal financial system reform can’t solve this problem, must find a way of innovation in 
financial ecological system, the key is to establish a perfect and multi-level financing system. 
Based on the analysis of long-term financing situation of SMEs, discussion on financing 
difficulties from internal and external aspects, and puts forward the relevant solutions; 
proposed the present stage to fundamentally solve the problem of SMEs financing, in addition 
to the implementation of the macro strategy thoroughly, also need from the micro level to seek 
appropriate solutions. 
 
Keywords: SMEs; Credit system; Financing mode 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究的背景 
次贷危机以来，实体经济面临着严重的挑战，在世界各国的表现形式类似：GDP
增速下降、失业率增加、国际贸易量萎缩、大宗商品的价格不断暴跌等。世界各国
企业都面临国内外总体需求下降产生的严重冲击，对于实力薄弱的中小企业的影响
尤其巨大。长三角是中国经济发展的亮点，中小企业在其中所发挥的作用不容小觑，
同样也受到了巨大的打击。 
作为中国第一大经济体的长三角地区，地理区域跨度为两省一市。中小企业在
长三角聚集而生，苏南和温州是长三角企业中表现最为突出的两个地区，甚至冠之
以地区命名的发展模式。江苏和浙江两省中小企业构成不同，江苏多为乡镇企业，
而浙江更多是个体和私营企业主，两省中小企业经济总量占据地区经济总量的比值
高于平均水平 20%，可见其重要的地位。 
本文以长三角地区中小企业为例，描述现阶段中小企业发展所面临的问题和挑
战，并通过相关的调查分析，对长三角地区中小企业的运行现状与融资困境进行分
析。当前长三角地区中小企业面临的主要问题有：出口下滑和汇率上升造成了外向型企
业的开工不足和利润下滑；国内经济面临三期叠加（增速换挡，结构调整和前期刺激政
策消化），增速的放缓影响了中小企业的市场份额；中小企业的在内外交困的双重压力
下面，资金短缺带来的融资需求变得尤为突出；地方政府对中小企业的扶持力度不够，
以及面对中小企业的税负不公也影响了其健康发展；由于薪酬水平普遍不高，导致人才
储备严重不足，中小企业国际化进程缓慢等。 
据一项对长三角地区中小企业的发展状况调查显示，中小企业主普遍认为从银
行取得贷款是最困难的，直接导致了中小企业发展过程中资金短缺无法及时满足，
次贷危机的发生加剧了中小企业获得信贷资金的难度。在长三角经济发展更为活跃
的上海地区，对中小企业的银行贷款平均满足率仅能够达到 68.81%，长三角地区
61.63%的企业仍有资金需求的差距，平均为 497 万。① 
                                                        
①长三角中小企业的市场环境与政策支持研究,2013 
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2015 年，虽然江苏、浙江的中小企业景气指数排名前三，但是仍然存在一些比
较突出的问题，融资难、融资贵没有从根本上解决；区域发展不均衡现象比较突出；
政策层面仍存在许多阻碍企业创新的体制机制因素，解决这些问题是促进长三角企
业发展的关键。 
 
 
图 1-1：中小企业景气指数 
资料来源：国家统计局 
 
第二节  研究的意义 
长三角地区聚集了全国约 32%的中小企业，地区密集程度高，从企业的财务、
技术等层面比较质量相对优秀，在福布斯公布的最具潜力中小企业榜中，35%的企业
位于长三角地区。上市公司目前有 900 余家，IPO 企业达到 400 家，新三板企业 600
家以上，充分说明这个地区中小企业的活跃度。 
一、 中小企业是就业的最大载体 
中小企业是长三角区域吸收适龄劳动力的主要承担者，如图 1-2：中小企业指标
占比统计表。具体表现在以下三个方面：首先中小企业与大企业相比，按照相对规
模来讲，所能解决的就业人数更多，以上海为例的统计结果显示，中小企业的人均
固定资产投资是 2.1 万，而大企业是 10.3 万，整整相差 5 倍。② ；第二方面从就业现
状来比较，中小企业解决了 75%的就业人口。工业品行业的中小企业就业则能高达
                                                        
②陈乃醒：《中小企业发展与预测》，民主与建设出版社； 
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80%，总数达到了 1.1 亿人；三从容纳就业人数的潜力上来看，随着大企业不断加强
技术改善，提高自动化程度，加上自身管理水平提升，产业结构的不断优化，将会
产生大量的富余人员，解决这批人员的就业和再就业问题，主要依靠发展形式多样
的中小企业来消耗。当粗放式的经济增长模式已经不能满足现阶段经济发展的需求，
而集约型的经济模式必然产生大量富余的劳动力，对社会稳定长治久安形成压力，
占据 75%经济总量的中小企业所能形成的产业大军更能帮助中国解决这个问题。 
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图 1-2：中小企业指标占比统计表 
数据来源：中国统计年鉴 2014 
 
二、 中小企业是长三角科技创新的排头兵 
科技创新驱动机制在中小企业中的作用非常明显，在竞争的环境中先人一步谋
求发展，中小企业更为注重科技创新；中小企业具有船小易掉头的优势，对市场和
技术的变化反应更加迅速，改变更加及时；统计数据表明长三角地区企业家群体 60%
拥有专业技能，崇尚技术突破和创新。在企业的运营过程中，这部分企业家注重技
术创新所能带来的竞争力优势，相关数据显示中小企业拥有 65%专利、75%技术创
新和 80%的新品开发。 
三、 中小企业是经济体制改革的开路前锋 
首先，国有企业由于体量较大，面对改革的高风险，稍有不慎就会造成严重的
社会问题，而成功的概率可以通过借鉴有效的经验来提高，中小企业便是最好的参
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